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Pálya dijt nyert eredeti dráma e színpadon először.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
tíeszler István igazgatása alatti
Szerdán 1865. Május 17-kén
e s z í n p a d o n  e l ő s z ö r :
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. I rta Szigl iget i  E
j e l i g e :  „ H e g e l i  a l t  a  l i o n c r t “
___________________________ ( R e n d e z ő .  S z i g e t i  I m r e . )
Apafi Mihály,  le je d  e lem — ........................
Bornem issza  A n n a ,  h i lvese  -
Teleki Mihály, ro konuk  —7
Banli I.) ionos ,  b á ró ,  a fe jede lem  s ó g o ra
Uzoni  Béldí Pá l ,  fÖ k irá ly—bíró  —
Béldiné
U rhölgy
Nalácy,  a í e je d e len i  u d v a rm e s t e r e  
Székely ,  f<> p o s ta m es te r  
Kancze llá r
Csere i ,  fogaras i  kapi tány - -
S *  e 111 é
Zöldy.
Csabayné.
Bokody.
Fol tény i .
S z i g e t i  I m r e  u r .  
N é m e t h i  I .  k .  a
Újhe ly i  Mari. 1
Chován.
Kovács  J .
Kiss.
Viz segrády.
j  zei:
Csáki  )
< iourak Haller }
B oer ,  fogaras i  porkoláb 
Apafi köve te  —
A por  —
Kápolnási,  Béldi szolgája 
Dom okos  —
Nagy v e z é r  —
Urnö —
A p ró d o k  j
Urak,  hölg yek ,  örök.  T ö r tén ik  a 4  első felvonás E r d é ly b en ,  az 5 -d ik  Slambulban.
F .  Vilmos.
Árka i .
V í z v á r i  C j .  u r .
Marosi
P ü s p ö k y .
H orvá th .
Szakái.
F e h é r v á r y .
B o k o d y n é
C h o v án n é .
K örössy  Ilka.
Németliy Iriua, Szigeti Imre és Vízvári Gy. mint vendégek a fentjelelt szerepben lépnek fel.
B e m e n t i  t l l j : Páholy 3  frt. Támlásszék 8 0  kr. Zártszék 7 0  kr. Földszint 4 0  kr. 
Emeleti zártszék 4 ©  kr. Emeleti bement 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
Jegyek előre rendelhetők és válthatók naponkint a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 és fél, vége 10 órakor.
Helyen tiszteit közönség!
Jelenleg a hazai színészet ügye országszerte a legsúlyosabb anyagi körülmények között teng, ennek tulajdonítható s ez okból 
menthető, hogy a sziniigy iránti jótékony részvét annyi zajt csináló látványosságokkal vétetik igénybe, mert hogy élhessen s hogy 
mcgbirhatJanuá növekedett terhei alatt magát egy szebb jövőre fen tarthassa, kénytelen a színészet feladatával nem épen rokonos esz­
közökkel is ezéija eléréséért küzdeni. Azonban a magyar színésznek valódi feladatától végkép eltérni a legnagyobb bűn volna, mert 
hogy hazai színészetünkre szebb jövő nyílik, bizonyítja azon körülmény is, hogy e nemes város kebelében is nemzeti művelődésünk­
nek világhírű templomot emel a hazafias áldozat készség.
A sok látványosság után tehát, midőn ezen egyik kitünőbb pálya-nyertes eredeti történeti drámát színre hozzuk, a n. é. mü­
veit közönség magasabb igényének remélünk eleget tehetni. Tisztelettel
'   Kesseler latrán és §ziseti Imre.
Legközelebb színre kerül: A GÁLYA RAB vagy a NYOMORULTAK. Dráma 2 szak. 
elő és- utó játékkal. Hugó Victor világhírű regénye után fordította francziából Tárni y, és 
Vasárnap Asperni kém. Nagy képletekkel kiállítással lord. Lászy
D eb re cz en  1 8 6 5 .  Nyom ato t t  a vá ros  k ö n y v n y o m d á j á b a n .  
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